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Аннотация: рассматриваются особенности дистанционного обучения и применение со-
временных компьютерных технологий (мультимедийные лекции и видеоуроки) для повыше-
ния эффективности обучения.  
 
В настоящее время качество образования и опыт работы имеют большую 
ценность для любой фирмы, принимающей на работу нового сотрудника. На 
данный момент недостаточно получить высшее образование, новые технологии 
развиваются так быстро, что невозможно работать, используя постепенно уста-
ревающую информацию. Непрерывное образование – один из аспектов нашего 
времени. Его смысл в постоянном творческом совершенствовании, развитии 
человека на протяжении всей жизни. Такое образование с трудом можно себе 
позволить при классических формах обучения, но оно относительно легко дос-
тигается при использовании дистанционной подготовки специалистов. Это од-
но из главных достоинств дистанционного образования. Именно поэтому оно 
получает активное развитие в современном быстро развивающемся мире. 
Дистанционное обучение – это форма получения образования, при которой 
в образовательном процессе используются лучшие традиционные и инноваци-
онные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и 
телекоммуникационных технологиях.  
Можно выделить следующие особенности дистанционного обучения: гиб-
кость – обучающиеся занимаются в удобное для себя время, в удобном месте и 
темпе; модульность – в основу программ ДО закладывается модульный прин-
цип, что позволяет из набора независимых дисциплин формировать учебный 
план, отвечающий индивидуальным и групповым потребностям обучающихся; 
параллельность – обучение может производиться «без отрыва от производст-
ва»; дальнодействие – расстояние от места нахождения обучающегося до обра-
зовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не влияет 
на качество образовательного процесса; асинхронность – в процессе обучения 
педагог и студент работают по удобному для каждого расписанию; охват, или 
массовость – количество обучающихся в системе ДО не является критичным 
параметром; рентабельность – ДО экономически эффективнее традиционных 
форм получения образования; преподаватель – в системе ДО выполняет новые 
роли и функции; обучающийся – требования к студенту существенно отлича-










пользуются все виды информационных технологий, но преимущественно новые 
информационные технологии, средствами которых являются компьютеры, 
компьютерные сети, мультимедиа системы и т. д.; социальность – ДО в опреде-
ленной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равную воз-
можность получения образования; интернациональность – посредством ДО 
осуществляется экспорт образовательных услуг [1]. 
Традиционная модель обучения основывается на большом количестве часов 
аудиторной работы студентами и меньшим количеством  самостоятельной ра-
боты. Дистанционное обучение предполагает большую часть работы на само-
стоятельное обучение. В связи с чем возникает необходимость применения 
расширенных форм учебной деятельности обучающихся. 
В процессе обучения участвуют три вида восприятия информации (визуаль-
ное, аудиальное и кинестетическое), при дистанционном обучении чаще всего 
используется только один, хотя и самый значимый способ – визуальное вос-
приятие информации. Чтобы усилить эффект при использовании визуальных 
средств, выдаваемый материал должен быть максимально нагляден, доступен 
пониманию и направлен на возможность дальнейшего углубления знаний по 
этой теме. Это предполагает наличие основ курса в виде лекционного материа-
ла с наглядной демонстрацией примеров выполнения учебных заданий, кон-
трольных вопросов (обязательных для выполнения).  
Программа курса ДО по дисциплине «Инженерная и компьютерная графи-
ка» постоянно подвержена изменениям, связанным с развитием технологий и 
инструментария. 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» ведется на всех техни-
ческих факультетах нашего вуза, к тому же эта дисциплина за последнее деся-
тилетие получила значительный толчок в развитии за счет применения компь-
ютерных технологий. Именно благодаря возможности выполнения графических 
работ с использованием специализированных программ (AutoCAD, КОМПАС и 
т. д.), перевод этой дисциплины на дистанционное обучение произошел доста-
точно легко. Следует отметить, что компания Autodesk предоставляет студен-
там учебную версию программы AutoCAD бесплатно.  
На данный момент создан ряд видеоуроков по работе в AutoCAD, т. е. под-
ключается аудиальное восприятие. А студентам дистанционного обучения пре-
доставляется возможность ознакомиться с возможностями программы через 
учебное пособие или по видеоурокам.  
В том числе следует отметить, что благодаря развитию технологий возмож-
ности применения различных форм обучения совершенствуются. Применение 
видеолекций имеет несомненное преимущество, перед «конспектом лекций» в 
печатном виде, в том числе с точки зрения понимания изучаемого материала. 
Кафедрой САПР проводится апробация применения интерактивного аппа-
ратно-программного комплекса для создания мультимедийных лекций, а также 
их вещания в сеть [2]. 
Комплекс разработан на базе плат и программы «Presenter» компании 
СофтЛабНск. Он включает в себя Chromakey (зеленый экран). Лекция снимает-









чи голоса лучше использовать отдельный микрофон, вся лекция собирается и 
записывается либо транслируется в сеть с помощью мощного ПК.  
В начале таких лекций озвучивается тема и план лекции. После этого фигу-
ра лектора отодвигается и уменьшается, либо убирается, а на экран выводится 
виртуальная «доска» на которой отображаются слайды лекции. Во время показа 
слайдов лектор комментирует материал. Для более полного представления ма-
териала можно включать в лекцию видеоматериалы. Так же есть возможность 
подчеркнуть или указать на какую-либо особенность, отображаемую на доске.  
Таким образом, представленный комплекс наиболее полно отвечает как по-
требностям преподавателей для представления материала, так и студентов, да-
вая им наиболее полное представление об изучаемом предмете.  
В заключение следует отметить, что проблемы в такой ветви образования 
как дистанционное, имеют более резкие черты, чем в традиционном контакт-
ном образовании. Именно поэтому материалы для дистанционного обучения 
должны обладать большей наглядностью, доступностью для понимания и даже, 
в какой-то степени, краткостью. Авторы данной статьи полагают, что в рамках 
дистанционного курса «Инженерная и компьютерная графика» применяемые 
компьютерные технологии помогают повысить эффективность обучения. 
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Аннотация: в статье говорится о необходимости поддержания преподавателями прово-
димых занятий по инженерной графике в наибольшей активности и увлеченности студентов. 
Коллективная и индивидуальная работа над проектами важна не только для достижения по-
ложительных результатов в процессе обучения, но и для развития личностных качеств буду-
щего специалиста. Дисциплина «Инженерная графика» воздействует именно на те качества, 
которые необходимы для инженерного персонала, осуществляющим организацию и руково-
дство производственным процессом. 
 
Работа агроинженера, как и любого инженера, связана с техникой и техно-
логиями. Агроинженер может трудиться в научно-исследовательской, произ-
водственно-технологической и в организационно-управленческой сфере. Он за-
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